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Izašla iz štampe knjiga „Farmakoterapija za farmaceute“ 
 
 
U izdanju Farmaceutskog 
fakulteta Univerziteta u Beogradu, 
objavljena je „Farmakoterapija za 
farmaceute“, glavnog urednika prof. 
dr Nenada Ugrešića i urednika prof. 
dr Radice Stepanović-Petrović i prof. 
dr Miroslava Savića. Knjiga je 
namenjena studentima diplomskih 
akademskih i specijalističkih studija, 
ali i svim farmaceutima koji u 
svakodnevnoj praksi primenjuju 
znanje iz farmakoterapije. 
 
Poglavlja obrađuju 
najznačajnije oblasti  iz kardiologije, 
neurologije,  psihijatrije, kao i plućnih, gastrointestinalnih, infektivnih, 
bubrežnih, endokrinih, kožnih, onkoloških i drugih bolesti. Iako u naslovu 
knjige stoji „farmakoterapija“, njegov sadržaj je širi i sveobuhvatniji, jer 
uključuje i osnove patogeneze, kliničku sliku i dijagnostiku bolesti, u skladu sa 
aktuelnim saznanjima i klasifikacijama. Terapija bolesti predstavlja centralni 
deo svakog poglavlja, u kome su, na bazi dokaza iz kliničkih studija, kao i 
važećih vodiča, dati osnovni principi kliničke primene lekova i nefarmakoloških 
mera, sa uključivanjem najnovijih algoritama. Na kraju svakog poglavlja 
prikazani su slučajevi iz prakse, sa analizom i predlogom terapije.  
 
Recenzenti ove knjige, uvaženi profesori Medicinskog fakulteta 
Univerziteta u Beogradu prof. dr Zorana Vasiljević, prof. dr Dušica Lećić-
Toševski i prof. dr Milorad Pavlović, navode da  „Farmakoterapija za 
farmaceute“ „predstavlja sintezu važnih multidisciplinarnih informacija, datih 
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na jednostavan način, lepim stilom, da prati sve moderne trendove savremenog 
udžbenika, i da će pomoći usavršavanje ne samo studenata farmacije i 
poslediplomaca, već i lekara i farmaceuta u svakodnevnom radu“.  
 
„Farmakoterapija za farmaceute“ dostupna je u skriptarnici 
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